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FELICIANO MONTERa
EL ECO DE RERUM NOVARUM EN ESPAÑA.
LA PRIMERA RECEPCIÓN
Haceunosaños,al estudiarel primerimpactoo recepciónde
RerumnovarumenEspaña,esdecirelqueseproduceenla última
décadadelsigloXIX, enelmarcodedosencíclicasfundamentales
de LeónXIII, la Rerumnovarumy la no menosdecisiva,aunque
muchomenoscitada,Gravesde communi(1901)proponíauna
distincíonentrela recepción«política»y la «católica»,enfunción
del lugarpreferentedondese recibía,comentabay valorabala
encíclica,fuerao dentrodelosmedioseclesiásticosy católicosl•De
acuerdoconestadistinciónquisieravolverahorasobrealgunasde
les «lecturaspolíticas»quese hicierosde la encíclica,y sobreel
impactode la Rerumnovarumen la Iglesiaespañolacomofactor
impulsordelcatolicismosocial.
1- ALGUNAS LECTURAS POLíTICAS DE RERUM NOVARUM
La Rerum novarumcomo otros documentosanterioresy
posterioresdela Iglesia,tuvounafuerteresonanciamásalládelos
mediosestrictamenteeclesiásticosy católicos.En laencíclicahabía
referenciasmoralesy religiosaspreferentemented stinadasa los
creyentes,pero ademásy ésa es una de las razones de su
popularidad,entró en la valoración de las raíces socialesy
económicasde la «cuestiónsocia!»,rechazandola pretendida
autonomíacientíficadelaeconomíapolitica.Y alhacerlo,tomando




La valoraciónpolítica de Rerumnovarumque se hizo en
España,enlosmediospolíticos,enlos ambientesacadémicosy en
la prensa,se centrófundamentalmenteen dos cuestiones,Una
1 Vid. mi libro El primercatolicismosocialy la RerumnovarumenEspaña
(1889-1902),Madrid,1983,al queremitoengeneralparatodaslasreferenciasy
valoracionescontenidasenesteartículo.
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referidaa uno desuscontenidosmáspolémicos, suposiciónpro-
intervencionista.Y otracuestiónmuchomásdefondo,acercadela
pertinenciay legitimidaddela intervenciónpontificiay eclesialen
cuestioneseconómicas;esdecirsobrelapretendidautonomíadela
economíapolítica,no susceptible,por tanto,de serafectadapor
criteriosmorales.0, entodocaso,admitiendola legitimidadeuna
ciertaintervenciónde la Iglesia,si éstadebíalimitarsesóloa la




los integristas,los conservadores,los liberales,los republicanos,y
los «krauso-institucionistas»españoles.
En Españael ecodela polémicasobreel intervencionismose
percibeabundantemente,tantoen mediosconservadorescomo
krauso-institucionistas,antesy despuésde la publicaciónde la
Rerum novarum.Expresionescomo «socialismocatólico» y
«socialismode Estado»,o incluso «socialismoconservador»,
utilizadasen la época,paracaracterizar,generalmentede forma





Todala prensadela épocarecibeconinterésy expectaciónel
anuncio y los primeros resúmenesde la encíclica. Pues su
publicacióncoincidecon un interésgeneralizadopor la cuestión
social, y con la publicación de encuestasde opinión entre
intelectualesy políticossobreello de mayoy el socialismo.La
prensarepublicanay liberalrecelay rechazaengenerala Rerum







El político conservadormás significado,Antonio Canovas,
atentoa la experiencialemana,habíaelogiadoen el Ateneode
2 Un resumendelosdebatesacadémicosenmi artículoLapolémicasobreel
intervencionismoy laprimeralegislaciónobreraenEspaña:eldebateacadémico,
enRevistadetrabajo,59-60, 1980,p. 119-165.
3 Un somerorepasoa losprimeroscomentariosdeprensaenEl primercato-
locismosocial...,p. 80 Y s.
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Madrid,enla inauguracióndelcurso1890-91,la políticasocialde
Bismarck4•Al año siguiente,como presidentedel Consejode
ministrosllevaríaa lasCortesproyectosdeleysobreeltrabajodela
mujery losniños,y eldescansodominical.Y, concretamente,nla
defensaparlamentariadeeseproyecto,comoveremos,trataríade
apoyarseen la encíclicarecienpublicadapara legitimarsu giro
«intervencionista».
Otros conservadoresignificadoscomo Cristobal Botella,
SalvadorBermúdezdeCastro(marquesdeLema),y EduardoSanz
y Escartín5,expresaríanla mismasimpatíaporel intervencionismo




coincidenciaen el criterio intervencionista.Es posibleque los
mejorescomentariosde la Rerumnovarumen España,en ese
primer momento,se encuentrenen los textoscitadosy en «la
Epoca»,órganodel canovismo.Las respectivascompetenciasy




Frentea estalecturacanovista(conservadoray católica)de la
Rerumnovarumreaccionan<dntegristas»como Ortí y Lara y
RamónNocedalqueseniegana aceptaresacapitalizaciónde la
encíclicaquepretendel canovismo.Deestaformala publicación
de R.N. era tambienuna ocasiónpara debatirsobreel regimen
constitucionaly la unidadcatólica.
Losintegristasal subrayarla raízreligioso-moraldela cuestión
social(en la tradicióndonosiana),colocabanen primerlugar la
soluciónreligiosa,quesólopodíaaportarla Iglesia,y enun lugar
secundarioy dependientela intervencióndelEstadodel que,por
otra parte desconfiabanglobal y profundamente.Frente a la
distinciónde tareasque Canovasatribuíarespectivamentea la
Iglesiay el Estado,reconociendolas limitacionesy el carácter




s C. BOTELLA, El socialismoy losanarquistas,Madrid,1895;R. ALVAREZ SE-
REIX, El papay losproblemasociales,Madrid,1891;S. BERMUDEZ DE CASTRO, El
problemasocialy lasescuelaspolíticas,Madrid,1891(memorialeídaenlasección
decienciasmoralesdelAteneodeMadrid,endiciembre1890;E. SANZ y ESCAR-
TIN, El Estadoy la reformasocial,Madrid,1893.Ampliareferenciaa estaspubli-
cacionesenEl primercatolicismosocialy ..., op.cit.,p. 80-95.
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complementariodesuscontribucionesa la solucióndela cuestión
social,Ortíy Laraclamaba«Bastala caridad»6.
La globalizaciónde la cuestiónsocialcomocuestiónesen-




esa reforma. Desde aquí se entiendesu desacuerdocon el
intervencionismocanovista.No setratabatantodeun rechazodel
principio intervencionista,sino del Estadoliberal, centralista,
burocrático, secular.. La razón esencialde su rechazo del
«Estado-caridad»o del «Estado-patron»(comolos calificaOrtí y
Lara, en polémicacon Cánovas)es quehacelaicay forzosala
caridadquede suyoesvirtudteológicay, por lo tanto,debeser
librementejercitada.
¿Cuálde lasdoslecturas,la conservadorao la integrista,era
másfielal espírituy la letradeRerumnovarum?Sinlugaradudas,
y al margende los objetivospolíticos,los comentariosde los
conservadorescatólicosparecenmás ajustadosal contenidoy
significadodela encíclica.
Perono todoslesconservadores,y muchomenoslos liberales,
estabande acuerdocon el giro «intervencionista»al que,para
descalificarle,llamabanpeligroso«socialismodeEstado».Ya antes
de la publicación de la Rerum novarum, con motivo de la
convocatoriade la Conferenciade Berlín (1890),para fijar los
criterios de una posible legislacióninternacionaldel trabajo,
académicosdela deCienciasmoralesy políticasdeMadridhabían
manifestadosurrecelos.El debatecrecióenintensidadespuesde
la encíclica.Un informepresentadopor el economistaliberal
MelchorSalvá,a partirdeun articulopublicadopor el francésC.
Jannetsobre«elpeligrodelsocialismodeEstado»,dió lugara un
ampliodebateen el quetuvieronoportunidaddemanifestarse,a
favor o en contradel intervencionismo,destacadasfigurasdel
panoramapolítico. Y al hacerla,se definían tambienen una
determinadainterpretaciónde la Rerumnovarum.Los debates
académicosrevelanpuesla influenciadel debateeuropeo,y la
presenciaenEspañadela tendenciacatólico-liberal.ClaudeJannet
6 Las discrepanciasdeOrtí y LaraconCánovasen «La cuestiónsocialy el
eclecticismodel Sr. Cánovas»,seriedeartículosenEl siglofuturo,de eneroa
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(puntodepartidadeldebate),CharlesPerin(traducidopor Pouy
Ordinas),y Le Play, todosrepresentantesde la escuelacatólica








másreaccionarios: el emperadordeAlemania,conla Conferencia
deBerlín,y elpapaLeónXIII conla publicacióndela encíclica.
Estamismaposiciónquedamuybiendefinidaenelcomentario
que Castelarescribíaen la Crónicainternacionalde La España
modernaenjuniodel91:
«Nadamásfácil paraun Pontífice,nadamásdifícil paraun
emperador... A estele pidenobras,únicamentepalabraspueden




Iglesia en cuestioneseconómicasen las que el papa no es
competente:
«Confundiendoelpapasuministeriodehoyconel ejercidopor
sus antecesores,cuandoprestabanal podertemporalel poder
espiritual,entraenteoríasimpropiasdesuautoridadreligiosay en
reglamentacionesbaldíasparasufinesevangélicosy evangelizantes.
Paraañadirunapiedramása la fortalezadelos deseosocialistas,
despojadeunaidealidadteológicasucoronaespirituahs.
Tras la denunciade la incompetenciade la Iglesia en las









moriasR. Academiadecienciasmoralesy políticas,VIII, p.393-472.
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valoraciónque el italiano FrancescoNitti hacía de la Rerum
novarumen su libro «el socialismocatólico»(libro traducido
y prologado por Pedro Dorado Montero y Adolfo Buylla
respectivamente)9.Para este grupo la Rerum novarumy el
catolicismosocial(el«socialismocatólico»)quelaencíclicaveníaa
confirmareranuna ocasiónparaimpulsarel catolicismoespañol
por nuevosderroteros,másabiertosal mundomodernoy más
tolerantes.
Azcárate,siguiendoliteralmentelavaloracióndeNitti,entendía
la Rerum novarumcomo la consagracióndesdearriba de un
movimientoqueseestabadandoenla base:
«Mi opinión es que la Encíclica se ha escritoporque,dada la
actual organizaciónde la Iglesia,no eraposible quecontinuaraese
movimientodeabajoarribasin quedejaraoir suvoz la cabezavisible
de aquella...».
De ahí, en su opinión,se derivabauna ciertaambiguedado
vaguedadde la encíclica en relación con ciertas cuestiones
polémicas,en el senodel mismocatolicismosocial,queseguían
quedandoabiertasa la discusión.Desdesu puntode vista,la
aperturaa la discusióntoleranteinvalidabacualquierlectura
dogmáticadela encíclica.
La fundamental simpatía por la Rerum novarum y el
catolicismosocialno le impedíaexpresarsutemor,juntocontoda
la tradición laicista,a nuevasformasde teocracia.En Rerum





«Siempremeha parecidopeligrosoe inducentea error el hablar
de socialismocristianoy de democraciacristiana;inducentea error
porque se falsea a mi juicio, el verdadero sentido cristiano. El
cristianismodígaselo quesequiera,es indiferenteal socialismoy al




nistaenel Institutodereformassocialesanticipala convergenciay colaboración
prácticaquesevaa establecerentrehombresdeprocedenciaideológicadistinta
enelorigendela políticasocialdelEstado.LascitasdeG.deAzcárate,desudis-
cursoenel AteneodeMadrid,el 11-11-1892,Deberesy responsabilidadesdela ri-
queza,reedit.enEstudiossociales,1933,p. 100-199.
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individualismo,y no es ni democráticoni aristocrático.Enrique
Georgey otrosescritorescriticarony aúncensuraronla encíclicaDe
conditioneopificum,juzgándolaconcriteriodeeconomistas;cabría
criticaday aun censuradadesdeun puntode vistaestrictamente







2 - EL DEBATE SOBRE EL DESCANSO DOMINICAL
Y LA UTILIZACIÓN POLíTICA DE RERUM NOVARUM
La tramitaciónparlamentariadelproyectode leydedescanso
dominical,cuyodebate nelSenado(primeraquincenadejuniode
1891)coincidecon la publicaciónde la encíclica,es un episodio
especialmentesignificativodela recepción«política»de la Rerum
novarumenlaEspañafinisecular.
La presentaciónpor parte del GobiernoCánovasde unos
primerosproyectosociales(sobreeldescansodominical,y sobreel









Sin embargoel proyectosocialva a chocarcon el problema
político-religioso.Lo queverdaderamenteinteresabaymovilizaba
la opiniónpúblicaespañola,dentroy fuerade la Iglesia,era el
estatusde la Iglesiaen la constituciónde 1876,en el marcodel
Concordato de 1851aún vigente.Nada resulta, pues, más
significativodelapeculiarsituaciónespañolaencuyacircunstancia
se publica Rerum novarum, que este episodio de la vida
parlamentariaespañola: la lentay dificil gestaciónde la ley de
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comparaciónconel contenidopolítico-religiosoenél implícito.La
definiciónmismadelproyecto,«descansodominical»paraunos,
«descansosemanal»paraotros,y la jurisdicciónpertinenten el
control de su cumplimiento(puramenteeclesiásticasegunla
mentalidadintegrista,al considerarloun preceptoreligioso),o
eminentemenecivil, (tratándosede una cuestiónlaboral cuya





los derechosdela Iglesia,deacuerdoconel concordatode1851.A
los católicoslo quemásles importabadel proyectode descanso
dominicaleralasalvaguardadesucarácterdefiestareligiosa,y,por
tanto,la prioritariaintervencióndela Iglesiaensu regulación.De
acuerdosconestoscriteriosseríarechazablelaexpresión«descanso
semanal»,y la regulaciónpermisivade esedescanso,comouna
aplicaciónmásdelprincipiode«tolerancia»introducidoenel11de
la constituciónde1876.
La posicióncatólica,defendidaenel Senadopor losobisposy
enel CongresoporNocedal,fueapoyadadesdeelVaticano,como
consta en la correspondencia del nuncio con el ministro




Los despachosdel nuncioal secretariode Estadoconfirman
rotundamentelaeficaciadelapresióndelaIglesiaenlatramitación
parlamentariadelproyectodeley,tal comofuedenunciadoenel
debatey en la prensapor la oposiciónliberaly republicana.El
nunciosemuestrasatisfechode las concesionesobtenidaspor el




de la tolerancia,salvaguardadapor la distinción,introducidaen
variosartículos,entrelos trabajadorescatólicosy los nocatólicos.










in extensoy parahacerlatraducirsi yano estávertida».Comosi
quisieravincularelproyectogubernamental,y legitimarsuvalidez,
conla autoridaddeltextopontificio.
No es de extrañarque,en el debateen el Senado(primera













la «cuestiónreligiosa»y ante la «cuestiónsocial»12. Cánovas
aprovechasuintervenciónparadelimitarhábilmentelasrespectivas
competenciasde la Iglesiay del Estado,en el marcode u'nas
deseablesy necesariasrelacionesde armoníay colaboración,
pidiendoelapoyoy lacolaboracióndela Iglesiaaesapolíticasocial
queelEstadoinicia.
Justifica la legítimaintervencióndel Estado en basea la
insuficienciadela influenciadotrinalymoraldela Iglesiacatólica:
en la medida en que han decaído las actitudes cristianas
tradicionales(lacaridady laresignación)y sinperjuiciodela labor
depredicación,quedebecontinuarla Iglesia,seimponela acción
delEstado.En apoyode estaintervenciónsocialdelEstado,que
consideratan necesariacomo limitada en su eficacia. Cita
expresamentelospárrafosdelaRerumnovarumdondesereconocía
la legítimacontribucióndelEstado,juntoa otrasinstancias,a la
solución de la cuestión social, poniendo así de relieve la
coincidenciaentrelasdirectricesdelaencíclicayelprogramasocial
del Gobierno.Peroal hacerlo,estabarecabandode partede los
católicosno sóloelapoyoa la concretapolíticagubernamentalen
estetema,sino,lo queeramuchomásimportante,elmásglobalal
12 Vid. DiarioSesionesSenado,2-6-91,p. 869-897.
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regimende la Restauración,siempreen entredichopor partede
ampliossectoresdel catolicismoespañol,por la cuestiónde la
tolerancia.
Cánovas,en suma,pidea los obisposapoyoy comprensión
parael proyecto,aunqueno seasu ideal.Confiesala inspiración
católicade todoslos que han intervenidoen la redaccióndel
proyecto,pero expresatambienla necesidadde ajustarsea las
circunstancias,a la realidad.He ahí la diferenciaentrela misióny
competenciadela Iglesiay delEstado.: la Iglesiasemueveenel
terrenodel ideal de perfecciónmoral (las recomendacionesy
principiomoralesde la encíclica).Pero«nosotros,comosimples
gerentesdel Estado,aún tenemosque considerarmásde cerca
estasdificultadesde aplicación».La propia Encíclica, añadía
acertadamenteCánovas,ademásde los principios morales,
contiene
«muchasprudentesobservacionesque manifiestanque en la
altísima mente que ha producido ese documentose encierra un
conocimientoíntimo de las necesidades,de las circunstanciasde la
época y el sentimiento de todo aquello que los tiempos y las
circunstanciasno permitenresolverde forma absoluta».
Cánovas,en una valoración muy ajustada,parecía mostrar
coincidenciasentresupropiaprácticapolítica«positiva»(esdecir
positivista)y elespíritu«realista»dela encíclica.
Tras estaprimera y larga intervencióndel presidentedel
Gobierno,sería el ministro Villaverdequien se encargaríade
defendery explicarla posicióndel Gobierno.Contestandoa las
intervencionesdelesobispossenadores,econgratuladelconsenso
logrado,sobrelabasedelreconocimientorecíprocodelanecesaria
colaboraciónde la Iglesiay del Estadoen el tratamientode la
cuestiónsocial,quedeacuerdoconunodelosprincipiobásicosdel
pensamientocatólico,estambien«unacuestiónreligiosaymora1»13.
Las felicitacionesrecíprocasque el obispoMartínezVigil y el
ministroVillaverdesedirigieronal finaldeldebate xpresanbienel
clima de acuerdo.Esas felicitacionesno lo eran tantopor el
contenidointrínsecodel proyecto,cuantopor la armoníay el
consenso,queconocasióndeldebate,sehabíaconsolidadoentrela
Iglesiay elEstado.
13 Vid. intervencionesdeVillaverdecontestandoal ob.deSalamanca,Diario
sesionesSenado,n°60;al deMálaga,n°64,p. 10-16,1026-27,quehabíapedidola
prohibiciónabsolutadeltrabajoendomingosy festivos,y n°66,p. 1068-69;alde
Oviedo,MartínezVigil, n°67,p. 1102-3.
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a la Rerum novarum para legitimar el intervencionismodel
proyecto.Frentea la críticaliberal-republicana,los conservadores
CristobalBotellay SalvadorBermudezde Castro(marquesde
Lema)defiendenelcarácterprogresistadelintervencionismos cial
que se va imponiendoen Europa,y quela encíclicavendríaa
apoyar.
Pero es sobre todo en la respuestade Villaverde (ahora
miembrode la la comisiónparlamentariadel Congreso)a la
intervenciónde Nocedal,dondeabundanlas referenciasa las
encíclicas de León XIII, no sólo a la Rerum novarum, para
legitimarla ortodoxiadelproyectoy dela políticareligiosadelos
conservadores,y descalificar,por contra,la posiciónintegrista,
comocontradictoriaconla propiasdirectricesvaticanas.En todo
caso,y estoeslo mássignificativo,eldebatefinalmenteterminaba




la vez que la eficaciade la presióneclesiástica.El Gobierno




Iglesiay el gobiernoconservadorhacíaposibleel acuerdocasi
pleno,segunreconoceel propio nuncio,sobreel proyectode
descansodominical.El debateenel Senadoconlasintervenciones
«integristas»deunlado,y liberal-republicanasdeotro,pusieronen
peligroun pacto,quedefinitivamenteserompióen el Congreso,
haciendoinviablelaaprobacióndelproyectode1891y lossucesivos
hastala leyde 1904.Habráqueesperara esafechaparaqueun
proyectoun poco más civil y secular,en un clima igualmente
laicistaperomuchomáspro-intervencionista,puedaconvertirsen
leyls.
La tramitaciónparlamentariay el debatesobreel descanso
14 ParalasrespectivasintervencionesdeNocedaly Villaverde,vid.DiarioSe-
sionesCongreso,24 y 31-I1I,2-IV. 1892.
15 Referenciacompletaa todoelprocesoenF. MONTERa, La polémicasobre




















presentada,es un buentestdel ambienteideológicoy politico
dominantenla Españadela Restauración.
3 - LA RECEPCIÓN «CATÓLICA» DE RERUM NOVARUM
y EL SURGIMIENTO DEL CATOLICISMO SOCIAL EN ESPAÑA
Con el pasodel tiempola recepciónde Rerumnovarumse
convirtióenEspañayenotroscatolicismoeuropeosenunindicador
fundamentaldelgradodedesarrollodelcatolicismosocialy enun






resultadofinal sería«laapostasíade lasmasas»o el divorciodel
pueblorespectodela Iglesia.Desdela perspectivadeArboleyaen
1931y mirandoal conjuntodela Iglesia,laRerumnovarumhabía
sidoun éxito«doctrinal»y «político».«Liberales»y «socialistas»,
enfrentadosinicialmente,habíanadoptadoen buenamedidael
reformismosocialintervencionistapropugnadopor la encíclica.
16 M. ARBOLEYA,XL Aniversariodela Rerum novarum. La cartamagnadela
justiciasocial,Barcelona, 1931;recogeun ciclo de conferenciasen la Accion cató-
lica de la mujer, de Oviedo. Sobre Arboleya, vid. D. BENAVIDEs,El fracasosocial
delcatolicismoespañol.ArboleyaMartínez1870-1951,Barcelona, 1973.
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Perodesdeel puntode vistapráctico,y, sobretodomirandoal
interiordelaIglesiaespañola(sumisiónevangelizadora),lafaltade
puestaen prácticade las directricespropugnadasen Rerum
novarum,explicaría«laapostasíadelasmasas»,comolaexpresión
másrotundadelfracasodelcatolicismosocialespañol.



















El catolicismoespañolde la primeraRestauraciónen cuyo
contextosepublicaRerumnovarumestáaúnmáspreocupadopor
la recuperaciónde la unidadcatólica(combatela toleranciade
la constitución de 1876)que por las cuestiones sociales.
Mayoritariamenteintegrista,rechazaradicalmentela tolerancia
constitucionaly ridiculizaduramentela opciónposibilista(Unión
católica de Pidal y Mon), tergiversandoincluso los diversos





en tornoa la opciónmásconvenientefrenteal régimencanovista.
La mayorpreocupacióndel Vaticano era atajar esa división,
moderarlas disputas,propiciarla acciónpolíticaunitariapara
hacerlarealmentemásinfluyente.A esteobjetivorespondenlaserie
17 SeverinoAZNAR,Las encíclicas: Rerumnovarumy Quadragesimoarmo.
Susprecedentesy repercusionesnEspaña,discursoenla R. AcademiadeC. Mo-
rales,1941;publicadoenEstudiosreligioso-sociales,Madrid,1949.
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deCongresoscatólicosnacionalesque,bajoel impulsodirectodel
Vaticano,sevana celebrarenEspaña,enla décadafinaldelsiglo




el nuncioa la SecretaríadeEstado,en1896,juzgabaduramentesu
escasonivelde desarrollo,la fuertedivisióninternay la escasa
colaboracióndelosobisposespañolesenlosproyectosquealentaba
el Vaticano. El informe constatabala existenciade ciertas
resistenciasy recelosfrentea lasiniciativasdelpapa:
«A despechodelos sentimientosdesumisióny amorfilial que
los españolesprofesanal RomanoPontífice,no todosrespondieron




El juicio sobrela pasividaddelosobisposeraparticularmente
duro:
«sinembargo,lavozaugustadelRomanoPontíficenoencontró
eco fiel en todo el episcopado;algunospocosrespondieroncon
entusiasmo,trosasintieronsóloparonopasarporrebeldes;otrosse
abstuvieron,comosi se tratasede peligrosasinnovaciones;otros
sugirieronrecomendacionesdeprudencia,inspiradas,másqueporel
biencomún,por el temordepeligrosinconsistentes,peroqueles
sirvende pretextopara librarsede las molestiasy fastidiosque
comportala actividadcatólica»18.





iniciativavaticana,de organizaren Españauna Accióncatólica,




Como se sabela Rerum novarum fue en buenamedidala
culminaciónde un procesode reflexión-acciónque se estaba
llevandoacabodesdehacíaalgunosañosenmedioscatólicos,entre
18InformesobreLa AccióncatólicaenEspaña(1896),publicadoporV.CAR-
CEL ORTí, enLeónXIII y loscatólicosespañoles,Pamplona,1990.
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losquecabedestacarla«UnióndeFribourg».Parecelógicosuponer
queel impactodela Rerumnovarumenlos diversoscatolicismos
europeosdependieradelaexistenciaonodeeseclimaprevio.En mi
opinión,el tipoy el gradoderecepcióndeRerumnovarumpor el
catolicismoespañolrevelaprecisamentela ausenciao debil
presenciadeeseclimaprevio.Pues,encontradela reivindicación
apologéticay «a posteriori»de SeverinoAznar,a la quehemos
hechoreferencia,Balmes,por másqueen1910fuerareivindicado
como«precursordeKetteler»,en el tiempoen quesepublicóla
Rerumnovarumapenasteníainfluenciaenel catolocismoespañol.
Donosoy todala corrientetradicionalistaespañolasí quepesaban,
perocomoel propioAznar reconoceen su discurso,el criterio
dominantenesacorriente ramáseldelacaridad=limosna,queel
de la justicia,y, por tanto,la alternativa la cuestiónsocialse
planteabamásenlosviejostérminosdela asistenciabenéficaque
enlosnuevosdela reformasocial.




encíclica(La unióndeFriburgo),sobrela alternativacatólicaa la
«cuestiónsocial»noexisteenmedioscatólicosespañoles.Apenasse
puedenrastrearalgunosecosde la polémicadoctrinalentrela
escuela«liberal»deCh.Périn,y la conservadorae intervencionista
escueladeLieja.Losescritosoriginaleseinclusolastraduccionesde
tratadosdoctrinaleso ensayoscatólicossobrela «cuestiónsocial»
son absolutamentexcepcionalesantesde 1891: la traducción
tempranadeOrtíy LaradellibrodelalemanF. Hitze,lasalusiones
deRafaelRodriguezdeCepedaensuManualde«Derechonatural»
a las conclusionesde la francesa«Obrade los círculos»,o las
referenciasdeAntonioJ. Pouy Ordinasa Ch.Périn19•
En estosaños,comose ha señaladoarriba,la preocupación




19 F. HITZE, El problemasocialy susolución,Madrid,1880,Prólogoy traduc-
cióndeJ. M. OrtíY Lara;la la edic.delmanualdeR. RodriguezdeCepeda,Ele-
mentosdederechonaturalen1887-88;Pouy OrdinastraduceLepatrondeCh.Pé-
rin; y en1°CongresocatóliconacionaldeMadrid,pronunciaun discursosobre
«Conceptoacercadela naturalezadeltrabajoy desusrelacionesconelcapital»,
con referenciasa Ch. Périn;vid. Crónica10 Congresocatólico,vol. n, Madrid,
1889,p. 2-37.
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La granpreocupaciónde la jerarquíaeclesiásticaespañolaerala
sumisiónde los periodistascatólicos«íntegros»a las directrices
«posibilistas»procedentesde Roma.Las grandespolémicasse
planteabanpor el protagonismode las diversasfaccionesen la
organizaciónde peregrinacionesa Roma, o por la correcta
interpretacióndelosdocumentospontifici.osqueintentabantrazar
directrices,comola Cum multa.
En esos años, y durantemucho tiempo aún, el objetivo
primordial y prioritario de la jerarquía eclesiática era la
consecuciónde la unidadpolíticade los católicosen un partido







1890en toda Europa, tambiénen España,con motivode las
celebracionesdel1°demayo.En el debateacadémico,periodístico
e incluso político, participaron tambien algunos católicos,






BarcelonaJaime Cataláy Albosa,o del de Vich, Morgades,no
puedeneludir la realidaddel conflictosocial presenteen sus
diócesis,y reflexionande formadirectasobrela cuestiónobrera,
antesdela publicacióndelaencíclica.
Peroelprecedentemássignificativosinduda,lo constituyela
creaciónen el SegundoCongresocatóliconacionalde Zaragoza
(octubre1890)deunasecciónespecífica- desgajadadela prevista
para tratarde los «asuntosde caridad»- parael estudiode la
cuestiónsocial.Lasconclusionesdeestasección,comparadascon
las de la seccióncaritativa,marcanun giro significativoquese
produceen vísperasya de la publicaciónde Rerum novarum,
cuandoloslargospreparativosdeestetextoerancasipúblicos20.
20 Vid. enEl primercatolicismosocial...,op.cit.,laspastoralesdelosobispos
catalanes,p. 183Y s. Sobreel nacimientodeunanuevaconcienciasocialen el
CongresodeZaragoza,p. 145Y s.
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Quizá lo que mejor revela,por vía negativa,el grado de
recepcióndeRerum novarum por los católicosespañoles,seael
hechodequeinicialmenteparecesuscitarmayorinterés,y esen






Lo que predominaen la mayoríade los comentarioses una
valoracióntriunfalistadela autoridady delprestigiodelpontífice,
enel contextodeexaltacióndelpapadodesposeídodelos Estados
pontificios(la «cuestiónromana»).Todo lo más se destacaun
aspectoque desdeluegoestápresenteen Rerum novarum : la
afirmaciónde la raíz religioso-moralde la cuestiónsocial,y por




contienela encíclica:la legítimaintervencióndel Estadoen la
regulaciónde ciertascondicionesde trabajo,las condicionesdel




fundamentelesde la encíclica21•Pero estaspastoralesresultan
excepcionalesen el conjunto de los comentarios,brevesy
escasamenteajustadosa loscontenidos,quele dedicanla mayoría
delosobisposespañoles.
El tratamientodela cuestiónsocialquesehaceenel Congreso
católicode Sevilla (1892),un añodespuésde la publicaciónde la
encíclica,revelaaúnunaescasacomprensióndel texto.Sólo una





21 A la recepciónepiscopaldeRerumnovarumsededicatodoun capítulodel
librocitado,p. 161Y s.LasseriesdepastoralesdeJuan MauraGelabertsepubli-
caronenlibro conel títuloLa cuestiónsocial,Madrid,1902.
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Rerumnovarumcomoelsalariojusto,oellegitimointervencionismo
estatal.Hay queesperaral Congresode Tarragona(1894),para
encontraryaunarecepciónmaduray completadelaencíclica.




novarum,y, por otrolado,EduardoSanzy EscartínpublicabaEl
Estado y la refomasocial, con referenciasexplícitasa la posición
pro-intervencionistade Rerum novarum22•Además,en el plano
organizativo,en el Congresoeucarísticode Valencia(1893)se
iniciabanlospreparativosdelaPeregrinaciónaRomade1894,y se
celebrabauna asambleadiocesanade corporacionescatólico-
obrerasque prefigurala constitucióndel Consejonacionalde
corporacionescatólico-obreras.Sancha,ahoraya arzobispode










dederechoNaturaly a los propagandistas la ocasióndepresentar
los nuevoscriteriossocialesjuntoa los caritativo-benéficos,y los
modelosdeacciónsocial.En efectoenelconjuntodelassecciones
deestudioy de lasobrascatólicasa coordinar,estápresenteuna
secciónespecíficamented dicada los«asuntosdecaridad»o alas
«cuestionesociales»(ambiguedadsignificativa).Ciertamentela
reflexióny las obrassocialesquese proponenestabanaún muy
ligadasa los criteriosbenéfico-asistenciales,peroa travésde las
22 Del libro deVicent,subtituladoLa encíclicadeS.S.LeónXIII De condi-
tioneopificumy los Círculosdeobreroscatólicoshayuna segundaediciónen
1895ampliaday rubricadaporelapoyoexplícitodela jerarquía,cuyaampliati-
radaesfinanciadaporel marquésdeComillas.
23 Noticia sobreesospreparativosen correspondenciadel ob. deValencia
Sanchaconel nuncio,ASV,NunciaturadeMadrid,cajas586,589,602.
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memoriasy conclusionesdelos Congresoscatólicosseapreciala
lenta pero progresivaaparición y maduraciónde una nueva
concienciasocial,análoga ladominantenelrestodelcatolicismo
socialeuropeo.Esta tomade concienciade la «cuestiónsocial»
comoalgodistintodelos «asuntosdecaridad»seoperaentreel 10
congreso(Madrid1889)y eldeTarragona(1894).En elCongresode




el tratamientodela cuestiónsocial,por la cantidaddememorias
quesepresentan,porlariquezayelaboracióndelasconclusiones,y,
lo queaquínosinteresasubrayar,por la fiel comprensiónde los
contenidosy temasdela encíclica,y por el buenconocimientode
lostemasmáscandentesenelcatolicismosocialposterioraRernm
novarnm.Portodoelloesecongresosípuedeserconsideradocomo
verdaderolugar de recepción de la Rerum novarum por el
catolicismoespañol.Ahorasí sepuedehablardeuna asimilación
maduray profundadela encíclica.Y nosóloporel tratamientode
los temasmás polémicos en el catolicismosocial europeo: el
intervencionismodel Estado,el salariojustoy el asociacionismo
profesional,sinotambienpor la asimilaciónde los fundamentos
doctrinalesde la nuevamentalidad:el conceptocristianodel
trabajo«comodestinonaturaldel hombrey uno de los fines
racionalesde su existencia»,y la dignidad subsiguentedel
trabajador;o la definiciónespecíficadelacuestiónsocialcomo«el
antagonismoentreel capitaly el trabajo,entreel patronoy el
obrero,entrelasclasesacomodadasy lasdesvalidas».No dejade
llamarla atenciónel tonorealistay directoconquesedescribela
condiciónobreray sedenuncianlos abusosdelcapitalismo:
«la insuficienciadel salario,la insuficientey tal vez nociva
alimentación....suhabitaciónperniciosaconfrecuencia,tantodesde
el puntode vistamoralcomohigiénico,el régimendel trabajo
colectivoen los centrosmanufactureros,minasy cortijos..., los
abusosdeltaller(oo.) enlo queserefiereala moralidad,al trabajode
lamujery delniñoy a laabsolutacarenciadelasreglasdehigieney
dedecoro».
Las memoriaspresentadasrevelanla existenciade criterios
encontrados sobre los temas polémicos citados. Pero las
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Unaperegrinaciónobrerapolitizada
Si el congresode Tarragonaexpresabaun buen nivel de
recepcióndeRerum novarum, la «peregrinaciónobrera»a Roma
revelabatodala ambiguedady los límitesde esarecepción.Los
preparativosdela peregrinacióna Romano estánexentosdeuna
ciertaambiguedadqueseproyectasobresurealización,y serefleja
enel significadopolíticoy socialquefinalmentetuvo.Sepreparó
conun dobleobjetivoy respondió,desdeel principioa unadoble
iniciativa:peregrinaciónobrera,peregrinacióncatólica.El proyecto




La intervenciónde Vicent se concretóen variosviajesde
propagandapor lasdiócesis,conla intencióndecrearcomisiones
«ad hoc», anticipo de consejosdiocesanosde obras sociales
católicas.El informedeVicenta suprovincialsobreestosviajes,
revelaademásdeladivisiónpolíticadelmomento,eldistintogrado




acordecon la situacióndel catolicismoespañoldel momento,y




provocaron un debateparlamentario sobre las medidasde
proteccióntomadasporelgobierno.
- Por otraparte,el temora quela presenciadelosperegrinos
enRoma,provocaraunincidentediplomáticoconelEstadoitaliano
suscitótambienla interpelaciónliberalal gobierno.
- En definitiva,con motivode la peregrinación,resurgióel
debatecarlistas-integristas-«mestizos»,y liberales-conservadores,
sobre la política religiosadel Gobiernoen la aplicaciónde la
Constitución,y la posturamásadecuadaquedebíanadoptarlos
católicosanteel régimen.
- En esecontexto,en la alocuciónpapala los peregrinos,el
25Vid. R. M. SANZ DE DIEGO, El catolicismosocialespañolantela Peregrina-
ciónobrerade1894,enEstudioseclesiásticos,55,1980,p. 3-26.Un ejemplodeor-
ganizacióndiocesanadela Peregrinaciónenmi artíc.,La peregrinaciónde1894a
Romaenla diócesisdeSevilla,enActasIII ColoquiodehistoriadeAndalucía,11,
Córdoba,1983,p. 65-72.
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llamamientoa la unidadpolíticadelos católicosespañoles,ocupó
un espaciomás destacadoque la invitacióna fundar círculos
católicosdeobreros.Y elverdaderotemadecomentarioydiscusión
en la prensapolíticaespañoladel momento,católicade diverso
matiz,liberaly republicana,fue la interpretacióncorrectade la
directrizpolíticalanzadaporLeónXIII a loscatólicosespañoles26•
Sin embargo,a pesarde la politización,la peregrinación
contribuyóaimpulsarlaorganizacióndelprimercatolicismosocial,
y la difusióny propagandadela doctrinadeRerumnovarum:
- En primerlugar,la propagandadeVicenty los preparativos
diocesanos,dieronlugar,seguramente,a la formaciónde juntas
diocesanasy parroquialesdeobrascatólicas,y a la fundaciónde
Círculoscatólicosdeobreros.
- En segundolugar,juntoa la directrizpolíticafundamental
(unidad política y sumisión a los obispos) León XIII invitó
específicamentea los peregrinosy propagandistascualificadosa
impulsarla acciónsocialy especialmentela fundacióndecírculos.
- En efecto,a la vueltade la peregrinación,se iniciaronlos
preparativosparala creaciónde una coordinadorade la acción
socialcatólica.Frutodirectodeesteimpulsohayqueconsiderarla
fundación de la Revista católica de cuestiones sociales, la
constitucióndela Asociacióngeneralparael estudioy defensade
los interesesdelasclasestrabajadoras,y la creacióndel Consejo
nacionalde corporacionescatólico-obreras.Todo ello bajo el





aristócratasentre los miembrosy dirigentes;pervivencia,en
definitiva,bajoel ropajedelasnuevasexpresionessociales,delos
viejoscriteriosdeasistenciacaritativay benéfica.
La aparición,por esosmismosañosde la Revistacatólicade
cuestiones sociales o del Boletín del Consejo nacional de
corporacionescatólico-obreras,primeraspublicacionescatólicas
específicamentededicadasa las cuestionesociales,posibilitaron
26 En el Archivo Vaticano, Secretariade Estado, Rubrica 249 se conservaun
amplio dossierdeprensacon la controversiapolítica quedesatóla peregrinación.
27 Sobre la «Asociación generalpara el estudio...», vid. El primercatolicismo
social..., op.cit.,p. 302.




rastrearlas influenciaseuropeasen el primercatolocismosocial
español.
En el clima regeneracionista
La guerradeCubaimpusounobligadoparéntesisenéstacomo
enotrasempresasy propagandas.Quizásepuedainterpretarasíel





decidido(control liberal sobrelas congregacionesreligiosasy
promoción de la escuela pública), hacían más urgente la
movilizacióny organizaciónpolítica de los católicos.En ese
contexto,lapromocióndelcatolicismosocialseguíajugando,enla
mentedela Iglesiaespañola,un papelsubsidiario.Deun lado,la
acciónsocialpodíaservirde plataformaunitariasuperadorade
otrasdivisionesen el terrenopolítico,un lugarde colaboración




En el Congreso de Burgos (septiembre 1899)despega









doctrina.El marcocastellanoen el quesecelebrabael Congreso,
ayudabaa centrarla atenciónen los problemasconcretosdel
pequeñocampesinadocastellano,queestabasufriendoel impacto
de la crisisfinisecular.En efecto,la reflexióny lasalternativase
centraronsobreuna cuestiónbien concreta,desarrolladaya en
algunosmedioscatólicoseuropeos:elcréditorural.Modeloscomo
el sistemaRaiffesenpesaron(de la mano del propagandista
zamoranoLuis ChavesArias)eneldebatedelcongreso.
Tambien,en líneacon experienciaseuropeascomola de los
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abatesfranceses,ehacíaunllamamientoespecíficoalcompromiso
del clero rural con los problemaseconómicosy socialesde su
entorno.Partiendodelgeneralizadoabsentismodelospropietarios,









el origen de esesindicalismorural católicoque alcanzógran
difusiónenlasprimerasdécadasdels.XX28•
El CongresocatólicodeSantiago(julio1902)secelebródespués
de la advertenciadeLeónXIII a los «demócratascristianos)}.La
Gravesdecommuniveníaa frenarlos desarrollosmásprogresivos
de Rerumnovarum,la tendenciamáspopulista.Tambienen el
congresoespañoldeSantiagosealudea esarectificación,aunque,
seguramente,la advertenciapontificiaapenaseraaplicablea unas
iniciativas, como las españolas,aún muy teñidas de tonos
paternalistas.Pero lo que interesasubrayardel Congresode
Santiago,encuantoexpresióndela recepciónespañoladeRerum
novarum,es la ampliapropuestade legislaciónsocial que se
apruebaenlasconclusiones,apartirdela memoriapresentadapor
la madrileña«Asociacióngeneralparael estudioy defensade los
interesesde las clasestrabajadoras}}.Dicha memoriaera el
resultadodeunaseriedeestudiosqueloshombresdela asociación
(elitearistocráticamadrileñacon algunasvinculacionesimpor-
tantescon el partidoconservador)habíanido elaborandoen los
últimosaños,en paraleloa otros trabajosparlamentariosque
culminarían en las primeras leyes socio-laborales. (leyes
patrocinadaspor el ministroDatosobreaccidentesde trabajo,y
trabajoinfantily delamujer)29.
Esteapoyoexplícitoal intervencionismoestatalencuestiones
sociales,era,sin dudauna de las directricesdeRerumnovarum
28 Vid.Crónicadel 5°Congresocatóliconacionalespañol,Burgos,1899;















30Vid. J. l. PALACIO MORENA, La institucionalizacióndela reformasocialen
España(1884-1924).La Comisióny elInstitutodereformasociales,Madrid, 1988;
y F. MONTERO, E. MARTINEZ QUlNTEIRO, J. CUESTA Y M. SAMANIEGO, Losseguros
socialesenlaEspañadelsigloXX, Madrid, 1988,3vol. 1.Una valoración delos ca-
tólicos en mi artíc., Los católicosespañolesy losorigenesdelapolíticasocial,en
Studiahistorica,Univ. Salamanca, 11,4, 1984,p. 41-60.
